








1. ชืÉ อหลกัสูตร 
หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ  สาขาวิชาอตุสาหกรรมศึกษา 
Master of Education Program in Industrial Education 
 
2. ชืÉ อปริญญา 
ชืÉ อเตม็ : การศึกษามหาบัณฑติ  (อตุสาหกรรมศึกษา) 
  : Master of Education (Industrial Education) 
ชืÉ อย่อ : กศ.ม.(อตุสาหกรรมศึกษา) 
  : M.Ed.( Industrial Education) 
 
3. หน่วยงานทีÉ รบัผดิชอบ 
สาขาวิชาอตุสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
4. ปรชัญาของหลกัสูตร 




เพืÉ อผลิตมหาบัณฑติทางอตุสาหกรรมศึกษาให้มคุีณลักษณะในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนีÊ  
5.1 ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการอตุสาหกรรม  การจัดการศึกษาทางอตุสาหกรรม  และ
การนาํวิชาอตุสาหกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 




5.4 มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในวชิาชีพ 
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เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วยการศกึษาหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา  
พ.ศ.2548   
 
7. หลกัสูตร 
7.1 โครงสร้างหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ  สาขาวิชาอตุสาหกรรมศึกษา 
หมวดวิชา        หน่วยกิต 
         แผน ก  แผน ข 
1.  หมวดวิชาพืÊนฐานทางการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 8*  8* 
2.  หมวดวิชาเอก  ซึÉ งประกอบด้วย    21  27 
       2.1 วิชาเอกบังคับ     12  12 
  2.2  วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า   9  15 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   1    2 
4.  ปริญญานิพนธ ์      12    - 
5.  สารนิพนธ ์         -    6 
รวมจาํนวนหน่วยกติตลอดหลักสตูร  ไม่น้อยกว่า 42  43 
7.2 รายวิชาในหมวดวิชาเอกอตุสาหกรรมศึกษา 
วิชาเอกบังคับ  กาํหนดให้เรียน  12  หน่วยกติ  ทัÊงแผน ก  และแผน ข 
อต 501  การจัดการอตุสาหกรรม      3(3-0) 
IN 501  Industrial Management 
อต 502  โครงการงานอตุสาหกรรม      3(1-4) 
IN 502  Industrial Project 
อต 503  การจัดการอตุสาหกรรมศึกษา     3(3-0) 
IN 503  Industrial Education Management 
อต 504  สมัมนาการวิจัยทางอตุสาหกรรม     3(2-2) 
IN 504  Seminar in Industrial Research 
วิชาเอกเลือก  กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ  สาํหรับแผน ก  และไม่น้อยกว่า  
15  หน่วยกติ  สาํหรับแผน ข  โดยเลือกเรียนจากลุ่มวิชาดังต่อไปนีÊ  
กลุ่มวิชาการจดัการอุตสาหกรรม 
อต 511  มนุษยสมัพันธใ์นงานอตุสาหกรรม     3(3-0) 
IN 511  Industrial Human Relations 
อต 512  การวิเคราะห์ระบบงานอตุสาหกรรม     3(3-0) 
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อต 513  การวิเคราะห์การลงทุนในงานอตุสาหกรรม    3(3-0) 
IN 513  Industrial Investment Analysis 
อต 514  การจัดการความปลอดภัย      3(3-0) 
IN 514  Safety Management 
อต 515  การควบคุมคุณภาพในงานอตุสาหกรรม    3(3-0) 
IN 515  Industrial Quality Control 
อต 516  การวางแผนและควบคุมการผลิต     3(3-0) 
IN 516  Production Planning and Control 
อต 517  การจัดการโครงการอตุสาหกรรม     3(3-0) 
IN 517  Industrial Project Management 
อต 518  การจัดการวัสดุ       3(3-0) 
IN 518  Material Management 
อต 519  กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ    3(3-0) 
IN 519  Labor Code and Professional Ethics 
กลุ่มวิชาเทคนคิอุตสาหกรรม 
อต 531  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาํเรจ็รปูในงานอตุสาหกรรม   3(1-4) 
IN 531  Application on Industrial Package Program 
อต 532  การออกแบบผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม     3(1-4) 
IN 532  Industrial Product Design 
อต 533  เทคโนโลยไีฟฟ้ากาํลัง      3(2-2) 
IN 533  Electrical Power Technology 
อต 534  เทคโนโลยีการก่อสร้าง      3(2-2) 
IN 534  Construction Technology 
อต 535  เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกส ์      3(2-2) 
IN 535  Electronics Technology 
อต 536  เทคโนโลยียานยนต ์       3(2-2) 
IN 536  Automotive Technology 
อต 537  เทคโนโลยีวัสดุ       3(2-2) 
IN 537  Material Technology 
อต 538  เทคโนโลยีพลังงาน       3(2-2) 
IN 538  Energy Technology 
อต 539  เทคโนโลยีสิÉ งแวดล้อม      3(2-2) 
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อต 540  การศึกษาเฉพาะเรืÉ อง      3(0-6) 
IN 540  Independent Study 
 
กลุ่มวิชาการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา 
อต 551  อตุสาหกรรมศึกษาเปรียบเทยีบ     3(3-0) 
IN 551  Industrial Comparative Study 
อต 552  การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสตูรอตุสาหกรรมศึกษา   3(3-0) 
IN 552  Curriculum Analysis and Development in Industrial Education 
อต 553  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนอตุสาหกรรมศึกษา  3(1-4) 
IN 553  Application on computer for Industrial Education Instruction 
อต 554  การประเมินผลอตุสาหกรรมศกึษา     3(3-0) 
IN 554  Industrial Education Evaluation 
อต 555  การพัฒนาสืÉ อการเรียนการสอนอตุสาหกรรมศึกษา   3(3-0) 
IN 555  Development of Industrial Education Media 
อต 556  เทคโนโลยีการออกแบบระบบการเรียนการสอนอตุสาหกรรมศึกษา   3(3-0) 
IN 556  Instructional System Technology in Industrial Education 
อต 557  การวางผงัและการจัดการโรงฝึกงาน     3(3-0) 
IN 557  School Shop Planning and Management 
อต 558  สมัมนาการเรียนการสอนอตุสาหกรรมศึกษา    3(3-0) 
IN 558  Seminar in Industrial Education Instruction 
     7.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  กาํหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  1  หน่วยกติ  สาํหรับแผน ก 
       ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ  สาํหรับแผน ข 
7.4 สารนิพนธ ์  6  หน่วยกติ 
7.5 ปริญญานิพนธ ์  12 หน่วยกติ 
 
